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El año 2003 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) supuso un
desembolso neto de 1.735.956.214 euros, situándose en el
0,23% de la Renta Nacional Bruta (RNB). Por segundo año
consecutivo, la AOD española sufre un descenso tanto en
cifras absolutas como relativas. Con respecto a 2002 el des-
censo alcanza los 81 millones de euros y pasar del 0,26% al
0,23% de la RNB. La reducción de la ayuda es más signi-
ficativa si tenemos en cuenta que las previsiones del Plan
Anual de Cooperación Internacional (PACI) 2003 la situaban
en 2.078 millones de euros y el 0,28% de RNB (Cuadro 1).
Diversos factores se apuntan en el Seguimiento del PACI para
explicar este descenso, entre los que destacan reducciones
en la ayuda multilateral a organismos financieros y no finan-
cieros, un menor desembolso en relación al Fondo de Con-
cesión de Microcréditos, así como a operaciones de reorgani-
zación de la deuda externa.
Cabe destacar en relación a las diferencias entre lo presu-
puestado y lo ejecutado, un cambio en la contabilidad de la
ayuda, al no considerar los gastos del ejército español en Irak
como operación de mantenimiento de la paz. También han
dejado de computarse como AOD la mayor parte de los cos-
tes de mantenimiento de los Colegios de España en el exte-
rior y las emisiones educativas del Canal Internacional de
RTVE. Sin embargo la mayor parte del descenso debe asig-
narse a la reducción de ayudas del Ministerio de Economía
(un 46,5% menos desde 2001) y del Ministerio de Asuntos
Exteriores (un 4% menos para el mismo período).
Así pues, las mayores diferencias entre lo previsto y lo eje-
cutado, con diferencias superiores al 25% responden a la
cooperación reembolsable, la aportación a organismos inter-
nacionales, la reorganización de la deuda externa y progra-
mas y proyectos. 
En comparación al desembolso de AOD de 2002, práctica-
mente todos los instrumentos han sufrido un descenso con la
excepción notable del aumento del 801% de la ayuda no reem-
bolsable del Fondo de Ayuda al Desarrollo (partida introducida
en 2002, aunque con una participación pequeña en la AOD,
de apenas el 0,7%), seguido de un aumento del 225% de la
ayuda de emergencia, de un 14,6% de la cooperación auto-
nómica y el 6% de las aportaciones a la UE. Los instrumentos
que han sufrido descensos más importantes son la línea de
microcréditos (-73,4%), la ayuda alimentaria (-37%), las contri-
buciones a organismos internacionales financieros (-25,9%), la
reorganización de la deuda (-25,2%) y la asistencia técnica y
cooperación cultural (-23,7%).
Las ayudas a ONGD aumentaron un 7,2%, y los créditos del
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) un 3%, suponiendo estos
últimos el 11,9% del total de AOD española (Cuadro 2). El
seguimiento PACI 2003 ha optado por mantener como esti-
mación de ayuda descentralizada local el nivel de AOD de
2002, si bien la tendencia real de los últimos años es a in-
crementarse aunque no en las mismas proporciones que la
ayuda autonómica.
En la vertiente multilateral, la Cooperación a la Unión Euro-
pea aumenta ligeramente, pasando del 24,2% de la AOD al
26,8%, compensando el descenso de tres puntos de la ayuda
a organismos financieros. Así, se mantiene estable la relación
entre multilateral/bilateral en un 41/59 respectivamente.
Entre los organismos financieros (Cuadro 3), además de las
aportaciones a la Asociación Internacional de Desarrollo (AID),
cabe destacar que la mayor parte de la aportación al Banco
Mundial corresponde a la contribución al Fondo Global de
Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA), la tuberculosis y la malaria, que supone el 17% del
total de ayuda multilateral. En los organismos no financieros
(Cuadro 5), en 2003 se produce un cambio importante en
cuanto a desembolso de AOD, al disminuir de manera drásti-
ca las contribuciones a las misiones y operaciones de las
Naciones Unidas. Así, el primer receptor de AOD española es
la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguida de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), en tercer lugar se sitúan las mencionadas misiones y
operaciones de Naciones Unidas, seguidas muy de cerca por
las contribuciones al organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA) y al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
La distribución geográfica (Cuadro 4) muestra que América
Latina mantiene su posición privilegiada, con un 44,9% de
la ayuda bilateral, seguida de lejos por África Subsahariana
que desciende a un 13,7% respecto al 16,3% de 2002.
Sin embargo, mientras la ayuda reembolsable ha descendi-
do con respecto a América Latina, el África Subsahariana
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ha visto incrementar este tipo de ayuda. En el caso del Áfri-
ca del Norte en 2003 la ayuda reembolsable neta fue nega-
tiva, por lo que se devolvieron fondos por valor de casi 6
millones de euros.
Si se observa la distribución por países (Cuadro 6), de los 
15 primeros países receptores diez son de América Latina
(Nicaragua, Honduras, Bolivia, Perú, Argentina, Venezuela, 
El Salvador, República Dominicana, Ecuador y Guatemala), y
solamente encontramos un país del África Subsahariana
(Senegal) y otro asiático (Filipinas). Destaca la quinta plaza
ocupada por Turquía, país no prioritario y cuya ayuda es casi
en su totalidad reembolsable. Los países prioritarios del Plan
Director han concentrado el 63,6% de la AOD bilateral
bruta. Por lo que respecta a la distribución geográfica por
grupos de renta, el 40,7% de la AOD bilateral bruta se des-
tinó a países de renta media-baja, el 18% a países de renta
baja, y el 11,9% a países menos adelantados.
Entre las comunidades autónomas (Cuadro 7) sigue estando
a la cabeza en términos absolutos el País Vasco con un
14,4% del total del conjunto de comunidades, sin embargo
en 2003 se sitúa en segundo lugar Castilla-La Mancha con
el 13,9%, superando a Cataluña  con el 13,5% y a Andalucía
con el 13,1%. El análisis de las cifras de ayuda en relación a
la población tenemos que las comunidades más generosas
siguen siendo por este orden Navarra, Castilla-La Mancha,
País Vasco y Baleares. Estas mismas comunidades son, aun-
que en otro orden, las cuatro primeras respecto al porcen-
taje del presupuesto destinado a AOD.
El análisis de los actores de la ayuda española refleja el pro-
tagonismo de los ministerios de Economía y de Hacienda
(Cuadro 8), que conjuntamente representan el 55% de la AOD
española. El Ministerio de Asuntos Exteriores apenas canaliza
el 21,7%, y el resto de ministerios del Gobierno central suman
un 6,5%. La cooperación descentralizada autonómica y local
alcanza el 16,5%.
Respecto a la distribución sectorial y por lo que respecta
exclusivamente a la ayuda canalizada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) (Cuadro 9), las infraes-
tructuras sociales y servicios concentran el 51,6%, las infra-
estructuras y servicios económicos el 1,6% y los sectores
productivos y las actividades multisectoriales el 10% y el
14,3% respectivamente. Dentro del primer bloque, la edu-
cación concentra el 21,4%, gobierno y sociedad civil el 8,9%,
la salud el 7,8% otros servicios e infraestructuras sociales el
10,5%, población y salud reproductiva el 1,3%, y abasteci-
miento y depuración de agua el 1,8%. En relación a servicios
sociales básicos, en cumplimiento de las recomendación 20/20
de la Cumbre Social de Copenhague de 1995, la cooperación
española alcanzó en 2003 el 19,1%, principalmente, y siem-
pre según el Seguimiento PACI 2003, a través de las sub-
venciones a ONGD de la AECI y la cooperación descentraliza-
da, así como de los Créditos FAD destinados a equipamiento









































































I. SEGUIMIENTO AOD 2003 COMPARACIÓN PACI 2003 (en euros)
Previsiones Realización Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 460.940.000 464.819.000 3.879.000 0,8
ORGANISMOS INTERNACIONALES 336.903.511 252.037.529 -84.865.982 -25,2
SUBTOTAL MULTILATERAL 797.843.511 716.856.529 -80.986.982 -10,2
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE 307.510.484 222.070.054 -85.440.430 -27,8
CRÉDITOS FAD, MICROCRÉDITOS 
Y OTROS CRÉDITOS 307.510.484 222.070.054 -85.440.430 -27,8
COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE 973.108.068 797.029.630 -176.078.438 -18,1
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 123.772.433 93.683.064 -30.089.369 -24,3
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO 0 11.428.925 11.428.925 ..
PROGRAMAS Y PROYECTOS1 541.321.830 405.451.632 -135.870.198 -25,1
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 308.013.805 286.466.009 -21.547.796 -7,0
SUBTOTAL BILATERAL 1.280.618.552 1.019.099.684 -261.518.868 -20,4
TOTAL GENERAL 2.078.462.063 1.735.956.213 -342.505.850 -16,5
1 Incluye asistencia técnica, cooperación cultural, ayuda alimentaria, de emergencia, subvenciones a ONG y gastos administrativos.














































03II. POR PARTIDAS Y TIPOS
Euros %
APORTACIONES A LA UE 464.819.000 26,78
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 173.887.550 10,02
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 78.149.979 4,50
SUBTOTAL MULTILATERAL 716.856.529 41,29
CRÉDITOS FAD 206.342.827 11,89
LÍNEA MICROCRÉDITOS 11.387.270 0,66
OTROS CRÉDITOS 4.339.957
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO NO REEMBOLSABLE 11.428.925 0,66
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 93.683.064 5,40
ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN CULTURAL 229.367.655 13,21
AYUDA ALIMENTARIA 5.441.160 0,31
AYUDA DE EMERGENCIA 64.320.067 3,71
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONGD 106.322.750 6,12
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA CCAA 197.485.096 11,38
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ADMÓN. LOCAL 88.980.913 5,13
SUBTOTAL BILATERAL 1.019.099.684 58,71
TOTAL GENERAL 1.735.956.213 100
% PIB 0,23
Fuente: Seguimiento PACI-2003. Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
III. ORGANISMOS FINANCIEROS (en euros)
AOD %
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 55.435.914 31,88
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (BAfD) 2.693.349 1,55
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAsD) 9.530.775 5,48
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 267.193 0,15
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 18.789.144 10,81
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) 7.681.136 4,42
BANCO MUNDIAL (BM) 35.579.427 20,46
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) 29.828.656 17,15
FONDO AFRICANO DE DESARROLLO 14.081.954 8,10
TOTAL 173.887.548 100
Fuente: Seguimiento PACI-2003. Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
IV. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO BILATERAL (en euros)
Créditos FAD y microcréditos % Total bilateral %
ÁFRICA DEL NORTE -5.895.444 -2,71 46.404.163 4,55
ÁFRICA SUBSAHARIANA 49.436.454 22,71 139.697.201 13,71
ASIA Y OCEANÍA 30.830.897 14,16 67.289.329 6,60
EUROPA 3.224.227 1,48 65.905.014 6,47
IBEROAMÉRICA 94.168.561 43,25 457.924.862 44,93
ORIENTE MEDIO 45.965.403 21,11 101.150.459 9,93
PVD NO ESPECIFICADOS 0 0,00 140.728.657 13,81
TOTAL 217.730.098 100,00 1.019.099.685 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-2003. Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
V. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS (en euros)
TOTAL TOTAL AOD
MISIONES Y OPERACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 58.197.933 6.513.807
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 31.914.660 3.862.816
CONSEJO DE EUROPA 12.346.129 18.000
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 10.102.840 7.647.397
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACIÓN (FAO) 8.844.976 5.147.413
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 8.060.136 2.073.496
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 7.434.187 7.375.014
ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) 7.411.021 0
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 6.665.850 0
ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 6.234.135 6.234.135
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 6.010.000 6.010.000
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 5.826.682 897.309
FONDO MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL  4.247.590 4.195.434
FUERZAS DE LAS NACIONES UNIDAS 3.535.378 0
ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LA ONU PARA 
LOS REFUGIADOS DE PALESTINA (OOPS) 3.005.000 3.005.000
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 2.745.394 2.505.394
FONDO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA (IFAD) 2.596.500 2.596.500
EUROPOL 2.586.869 0
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 2.517.107 0
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA (TPIY) 2.491.296 0
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) 2.458.781 2.458.781
UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) 2.377.879 0
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 2.319.399 2.319.399
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONAL (CGIAR) 2.262.876 2.262.876
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) 2.107.510 0
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA 2.049.068 0
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 2.011.237 351.967
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 1.999.625 1.999.625
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 1.903.000 1.903.000
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN DE PRUEBAS NUCLEARES (CTBTO) 1.674.980 0
ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS (OPAQ) 1.611.743 0
CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) 1.199.011 0
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (OACI) 1.045.979 0
OBSERVATORIO EUROPEO DEL SUR 1.040.000 0
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) 961.401 961.401
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 842.889 842.889
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (UNHCR) 789.000 789.000
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU) 708.376 65.879
FONDO FIDUCIARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO 703.497 0
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 645.155 645.155
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA MILIMÉTRICA 642.909 0
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 601.000 601.000
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE FISCALIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE DROGAS (PNUFID) 601.000 0
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA POLICÍA CRIMINAL (OIPC - INTERPOL) 592.930 0
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP) 555.000 555.000
CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS 
MEDITERRÁNEOS AVANZADOS (CIHEAM) 435.604 435.604
CONVENIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 360.613 360.613
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD 351.058 351.058
ASIA EUROPE FOUNDATION 347.000 347.000
UNIÓN LATINA 328.507 0
VARIOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 6.938.851 2.818.015
TOTAL CONTRIBUCIONES 235.239.560 78.149.979










































































VI. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL POR PAÍSES Y TIPOS (en euros)
FAD y Deuda Total programas Total AOD
microcréditos1 externa y proyectos
ANGOLA 1.341.409 0 8.253.309 9.594.719
BENÍN 0 0 1.475.907 1.475.907
BOTSWANA 0 0 8.260 8.260
BURKINA FASO 0 2.466.698 2.457.573 4.924.271
BURUNDI 0 0 294.131 294.131
CABO VERDE -160.643 0 1.945.778 1.785.135
CAMERÚN -6.033.725 0 1.130.672 -4.903.053
CHAD -1.071.850 0 882.135 -189.715
CONGO, REPÚBLICA -633.815 0 118.643 -515.172
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA -201.503 2.299.488 2.689.042 4.787.027
CÔTE D'IVOIRE 391.479 0 598.988 990.467
ERITREA 0 0 734.792 734.792
ETIOPÍA -1.471.366 0 3.058.262 1.586.896
GABÓN -39.119 0 208.729 169.610
GAMBIA 0 0 6.759 6.759
GHANA 5.152.019 6.125.538 281.341 11.558.898
GUINEA 0 0 6.759 6.759
GUINEA BISSAU 0 1.542.361 237.452 1.779.813
GUINEA ECUATORIAL 0 2.026.914 8.484.065 10.510.979
KENYA 705.013 0 1.425.658 2.130.671
LIBERIA 0 0 410.162 410.162
MADAGASCAR 0 4.539.215 111.775 4.650.990
MALAWI 0 44.249 196.196 240.445
MALÍ 0 0 1.125.358 1.125.358
MAURITANIA 8.996.888 129.430 6.325.361 15.451.679
MOZAMBIQUE 7.175.385 0 12.808.497 19.983.882
NAMIBIA 1.211.300 0 2.641.075 3.852.375
NÍGER -764.706 0 362.669 -402.037
NIGERIA 0 0 358.830 358.830
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 0 0 197.337 197.337
RWANDA 0 0 602.944 602.944
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 0 0 1.091.065 1.091.065
SENEGAL 26.747.432 433.707 3.549.349 30.730.488
SEYCHELLES 0 0 8.800 8.800
SIERRA LEONA 0 0 180.398 180.398
SUDÁFRICA 0 0 225.473 225.473
SUDÁN 0 0 274.230 274.230
TANZANIA -87.521 0 2.259.512 2.171.991
TOGO 0 0 216.089 216.089
UGANDA 8.179.776 0 472.285 8.652.061
ZIMBABWE 0 0 32.275 32.275
ÁFRICA SUBSAHARIANA 0 0 1.643.606 1.643.606
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 49.436.453 19.607.600 69.391.541 138.435.595
ARGELIA -331.287 0 4.127.584 3.796.297
EGIPTO 5.309.519 0 2.987.910 8.297.429
MARRUECOS -17.409.301 0 30.975.004 13.565.703
SAHARAUIS 0 0 7.314.946 7.314.946
TÚNEZ 6.535.624 0 4.588.283 11.123.907
NORTE DE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 2.305.881 2.305.881
TOTAL NORTE DE ÁFRICA -5.895.445 0 52.299.608 46.404.163,1
ÁFRICA, NO ESPECIFICADOS 0 0 1.261.606 1.261.606















































FAD y Deuda Total programas Total AOD
microcréditos1 externa y proyectos
AFGANISTÁN 0 0 4.554.037 4.554.037
ARMENIA 0 0 66.967 66.967
AZERBAIDZHÁN 0 0 42.877 42.877
GEORGIA 0 0 72.516 72.516
KAZAJSTÁN 14.932.706 0 118.236 15.050.942
KIRGUIZISTÁN 0 0 23.313 23.313
MONGOLIA 5.773.857 0 0 5.773.857
UZBEKISTÁN 3.603.065 0 31.072 3.634.137
TOTAL ASIA CENTRAL 24.309.628 0 4.909.018 29.218.646
BANGLADESH 4.625.803 0 18.618 4.644.421
INDIA -24.630.105 0 5.774.514 -18.855.591
MYANMAR 0 0 1.818 1.818
NEPAL 0 0 31.589 31.589
PAKISTÁN 806.775 0 6.000 812.775
TOTAL ASIA DEL SUR -19.197.527 0 5.832.539 -13.364.988
CAMBOYA 0 0 110.156 110.156
CHINA 272.600 0 3.296.894 3.569.494
COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 0 0 10.078 10.078
FILIPINAS 13.917.490 0 8.948.615 22.866.105
INDONESIA 2.430.014 5.774.026 366.338 8.570.378
MALASIA 4.682.990 0 123.165 4.806.155
TAILANDIA 0 0 107.992 107.992
TIMOR-LESTE 0 0 914.580 914.580
VIETNAM 4.415.701 0 2.532.001 6.947.702
ASIA-EXTREMO ORIENTE NO ESPECIFICADOS 0 0 3.206.733 3.206.733
TOTAL ASIA-EXTREMO ORIENTE 25.718.795 5.774.026 19.616.552 51.109.373
IRAK 0 0 19.829.115 19.829.115
IRÁN 0 0 1.046.448 1.046.448
JORDANIA 2.641.934 6.636.604 10.310.379 19.588.917
LÍBANO 0 0 2.533.041 2.533.041
SIRIA 0 0 619.387 619.387
TERRITORIOS PALESTINOS 138.339 0 12.384.313 12.522.652
TURQUÍA 35.576.282 0 1.107.198 36.683.480
YEMEN 7.608.848 0 0 7.608.848
ASIA-ORIENTE MEDIO NO ESPECIFICADOS 0 0 718.571 718.571
TOTAL ASIA-ORIENTE MEDIO 45.965.403 6.636.604 48.548.452 101.150.459
ASIA, NO ESPECIFICADOS 0 0 235.015 235.015
TOTAL ASIA 76.796.299 12.410.630 79.141.576 168.348.505
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS 0 0 91.282 91.282










































































FAD y Deuda Total programas Total AOD
microcréditos1 externa y proyectos
ARGENTINA 24.842.927 0 11.594.047 36.436.974
BARBADOS 0 0 18.089 18.089
BELICE -156.250 0 139.056 -17.194
BOLIVIA -697.669 15.921.912 30.434.940 45.659.183
BRASIL 0 0 6.266.446 6.266.446
CHILE -124.879 0 1.870.189 1.745.310
COLOMBIA -4.132.419 0 16.855.098 12.722.679
COSTA RICA 6.924.111 0 1.963.622 8.887.733
CUBA 0 0 12.841.882 12.841.882
ECUADOR 4.464.865 0 17.333.457 21.798.322
EL SALVADOR 328.807 0 23.590.280 23.919.087
GUATEMALA 0 0 20.759.018 20.759.018
HAITÍ 0 0 1.174.516 1.174.516
HONDURAS 34.165.187 49.761 16.775.452 50.990.400
JAMAICA 0 0 32.497 32.497
MÉXICO -30.471.716 0 6.991.204 -23.480.512
NICARAGUA 8.987.468 33.518.349 21.821.804 64.327.621
PANAMÁ 4.291.825 0 2.869.701 7.161.526
PARAGUAY 5.471.333 0 4.918.252 10.389.585
PERÚ 5.217.450 0 34.097.200 39.314.650
REP. DOMINICANA 7.034.622 0 14.953.857 21.988.479
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 23.043 23.043
URUGUAY 0 1.684.591 2.228.480 3.913.071
VENEZUELA 28.115.233 0 3.515.631 31.630.864
AMÉRICA CENTRAL 
Y CARIBE NO ESPECIFICADOS -92.334 0 7.980.517 7.888.183
AMÉRICA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 1.191.619 1.191.619
IBEROAMÉRICA Y RESTO AMÉRICA 
NO ESPECIFICADOS 0 0 50.341.793 50.341.793
TOTAL IBEROAMÉRICA 94.168.561 51.174.613 312.581.690 457.924.864
ALBANIA 0 0 1.574.648 1.574.648
BOSNIA-HERZEGOVINA 3.224.227 0 23.928.103 27.152.330
CROACIA 0 0 420.236 420.236
MACEDONIA 0 0 942.168 942.168
MOLDOVA 0 0 30.965 30.965
YUGOSLAVIA, REPÚBLICA FEDERAL (KOSOVO) 0 0 22.621.629 22.621.629
YUGOSLAVIA, REPÚBLICA FEDERAL 
(SERBIA Y MONTENEGRO) 0 10.490.222 2.199.440 12.689.662
ESTADOS DE LA EX YUGOSLAVIA NO ESPECIFICADOS 0 0 301.308 301.308
EUROPA ORIENTAL 0 0 172.068 172.068
TOTAL EUROPA 3.224.227 10.490.222 52.190.565 65.905.014
PVD NO ESPECIFICADOS 0 0 140.728.657 140.728.657
TOTAL DISTRIBUCIÓN PAÍSES 217.730.095 93.683.065 707.686.525 1.019.099.686
1 Los FAD no reembolsables están incluidos en la partida programas y proyectos.















































VII. AOD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Euros % Euros/hab. % AOD/Ppto*
ANDALUCÍA 25.816.735    13,07 3,49 0,12
ARAGÓN 4.513.115    2,29 3,76 0,12
ASTURIAS 5.400.618    2,73 5,02 0,18
BALEARES 9.703.703    4,91 11,04 0,54
CANARIAS 6.809.406    3,45 3,82 0,15
CANTABRIA 2.522.270    1,28 4,69 0,16
CASTILLA Y LEÓN 3.827.738    1,94 1,54 0,05
CASTILLA-LA MANCHA 27.473.273    13,91 15,65 0,47
CATALUÑA 26.729.423    13,53 4,20 0,16
EXTREMADURA 6.494.733    3,29 6,05 0,18
GALICIA 4.906.807    2,48 1,80 0,06
LA RIOJA 1.902.018    0,96 7,03 0,23
MADRID 9.957.787    5,04 1,85 0,08
MURCIA 1.818.122    0,92 1,53 0,07
NAVARRA 13.343.057    6,76 23,99 0,56
PAÍS VASCO 28.456.190    14,41 13,54 0,46
COMUNIDAD VALENCIANA 15.272.608    7,73 3,63 0,17
SIN ESPECIFICAR 2.537.494    1,28
TOTAL CCAA 197.485.097    100
*Desembolso de AOD respecto al presupuesto de gastos consolidados de cada comunidad autónoma. 
Fuente: Seguimiento PACI-2003. Elaboración: Fundació CIDOB
VIII. DISTRIBUCIÓN POR ACTORES DE LA AOD ESPAÑOLA
Millones de euros %
Ministerio de la Presidencia 0,04 0,00
Ministerio de Asuntos Exteriores 376,54 21,69
Ministerio de Economía 493,02 28,40
Ministerio de Hacienda 465,27 26,80
Ministerio del Interior 8,27 0,48
Ministerio de Defensa 41,00 2,36
Ministerio de Fomento 1,26 0,07
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 6,81 0,39
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 29,18 1,68
Ministerio de Ciencia y Tecnología 19,99 1,15
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2,29 0,13
Ministerio para las Administraciones Públicas 0,34 0,02
Ministerio de Sanidad y Consumo 2,10 0,12
Ministerio de Medio Ambiente 1,86 0,11
Otras entidades públicas 1,51 0,09
Comunidades autónomas 197,49 11,38
Entidades locales 88,98 5,13
TOTAL 1.736 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-2003. Ministerio de Asuntos Exteriores Elaboración: Fundació CIDOB
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